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FIRST DANCE OF 
SEASON IS HELD 
Musical Association Sponsors 
Social Event 
SANFORD RILEY HALL SCENE OF 
ANNUAL DANCE: GAY THRONG 
IN ATIENOANCE 
PROF. Z. W. COMBS SPEAKS 
TO COSMOPOLJTAN CLUB FRESHMEN WIN ANNUAL ROPE 
Nu 3 
Annual Banqoer Held nt Y. M. C. A. 
ClfEMISTS HOLD 
FIRST MEETING PULL BY DECISIVE MARGIN 
\\'•th thP tx-gin.ning or this !teholaatic Interesting Talks Given at This So b , 0 C -year. t.ht w P. J. Cosrnopuhttn t'lub Meeting p omores ry lass Hopes ~re Dampened by Freshmen, Who 
tart<·d atS lwenty-lirn otum·o:r ~n· b\· Are Now Weanng Buttonless Han 
h >him~: a banquet in l.bc tO\llns u the The fil"t tnrctll'll( r•f t be ~ko:Jlticnl ~ " 
ln<t'llllJ: wus held on We1lneoa)', O..·l l.:.l••rutor} 101uhlut1: Ttws.Ja)• evening. RA CLUB TO CLASSOF 34BEGINSCAREERON \ " · C:: t\ on Chatba:m Strc: t This l.:h~·rnuu IH\J hr!cl in thl! Salisbury CAME 1 , --
tuiM't l;jth, nt 6 30 P. ~~ (ktuoor lith. Th·· C'h~mi"~· are the AW THE HILL BY A WELL EARNED 
A fituu~; l'l>rntue ttl a big day on t.he The uhJective aim oi this d.ub 1 "tu rl~ml('lll ~'<K"itt~· 111 To:ch ~:vrrr!lpundin1; 1 ARO PRIZES VICTORY 
lhU carne tht' annual Musical A !UlC!UI· ~:uhivnu: the $0CW IJ!e amonk thtl !<lu ltu thl' tu<t.-nt hron\:hu of uther en· 
uon dance. I dt·nt~ of different nationaliti••!! Ol thr ~:met•ring lttl~ltlie 1 hu rtttulrcments Cl b toses Some of Its Devel· Gnirllllflt Ill X fed or 110 I)( slade u the 
1'bo dunce wu tbe fi111L gocud e\"lll ln~ti tute nnd thertb\' to fosltr thr (or meml'tr hsJl tv tins lfOufl are rnuch U <menmll l{un, ~~ Freshmen'• forty 
of the )'CAr onu WAI pronounced a •uc· Pint uf univ~mll hrutherhood. to c·ul · utor t\:tl'tinl( thlll\ tn any ()( \he oping Apparatus tlal"nr'- cinched t.he.ir victory over 
cess by tht hundred and twenty.nv~ tr\'nte th.e arts of ~ace, to eabblsah nth! r Onlv us•t>t·r cl.t!i mcm o.n: ad· thr Nlphcomorr team a.n the lt:IO rope. 
couple!' attendsng <\ttmctive pro- tmn~; mlemational fri.en<bhip and to nHlh •I An•l th~>· must bt Jlft' nt at The l·am ... ra Cluh held it.s eCtonrl pull nt ln~titute Pcmd lalt Saturday 
grlllllS were fumuhcd tbe diluct!rs 1'1\ ~arry uut the motto, ".\lJ\l\'e \II '\,1 tWIHhtrd5 ••! the m~:clln.:-~ flurmll lhe meeting uf l ht1 ycnr ta.r Thuradoy lw thirty nnnutea or (unous pulling 
entering and .:1 colorful picture pre.-.cn~· li\Jih IS Humanity" ,.~11r f:n,·h tnrmhcr must nl110 Cl''e evening m the- M f: L 1bran· About n and lt.'llnl."iuus holding ASRmbling in 
t:!d itsetl when nll the c:ouple.s were 011 l~rufu•or Z. \\'. Coomt.._ who 1~ him· ll hall 1.111 unte tnterutinll rhemieal doun old nnd II<'W m( mlll:r~ wc:n• the t•ark At 12.-t& o'clock, tM lim year 
tlte llMr III.'Jr a distingui.o;hed and \'nthu,-J~tltrt· uhwr t dur111.: th• \'l'llr pr~nt Th11 mtC'lJOS wat mainly a mrn lnlcJ tbe rope across the pond in 
1 he t'V(.nt. marked thto rirst cull~gr C'u~mopuhtan, entertn.inrd t.ht• mc:m \n1•thtr {,·alturt n( nn mbt>r$hip t.o businc~· ~~ec$lon, 11.11 mo~l nt:.tnhll' fen t readmc:iia for the fray At. 126 the 
11\X:inl event ror ou•te a fe\~ m that lo~·N uf th~ l ' luh nt tbe lru.l mc~tinw th11 114X'irty i' lhl.' t:i\'1111: uf n .bingle ure. perhaps, bcons thl! nu~enc~ of ~cmtor prc~iflent, Ralph Hodglcinaon, 
mnny of the folluwura of tho un or nt whl"h twenly·three membN• ""'' w1th dillrtl.'nt nolntcrl ••nl fur ycnl's Pt-oftHI.~r A11nrn• ~I Illi! of t.he dill· had tbc trarudt ~~et up t!Jld tired thaehot 
terp(lit•hure were l•'re!lhmcn. Prtl>Oill and Sl,lven te~n nntjoos reput co( tlll'tnhcr'9h1Jl. Thcrr ill n hlurk ~>cnl t'ussiun cvncl.'!mcd tht• hlllll or some up· thnt 11(1~ eighty beols digging furlou•ly. 
The JX1111!lrlHiug rhythm of the Wcllv· wntetl ltlr tht Arlit v~tsr, n r~tl tm1· for the pnrntus fn•m llw clltrk ru111n. Thl~ 'l'birty NC<'ontle Inter the 11e00nd 11hot 
ers wus lntllrrur1 t~:d fur n twenl v miu• 1' tw Ill' X t met•tin.g !11 tu be I wid 1!11 Bt'•nnrl \'Cilr, /Inti n ~:nlrl •t•nl for lhe morn is \IH•d by tit~: ll'lt•mber~ !or the wn" fired and the run began. At lelllt it 
uu• lnteuniS!IlCin nl whil.'h time rc;[re~h· Xuvc;miN!r lllh, :u'ld nil r tudcnt \\hto thin! ''CIIr d~:wlupmcnt ut thrir lli4•l\tl'e' nnd wuvtd fun Cor '34 
me11b wrr11 .•ervcd tht dan~ers J\(tcr un ( on•tg~l ur of foreign Jl'lrcncage. arc ~It al\hN~> uf . tilt> Catult)· al~a give most of th~'IJ) l~;a''" their Jlllwph~raullia ,\I rJIOIIRh It Wli.S a decisive vic-lory 
the mtermi.o;!llon d"ligbt.ful nuveiLics hl\ att•J to ttt'nd thi~ mcet1n~ onu t.ca r.,l!;.,. fi ll chc·mu;nl I'IUhJu·h nnd frum there. Therr ore u tnnny kc)'l for this !or the Fre>~htes, lhe Sophm:noru put 
and (;1\·or' were rlLstribuU!d whic.h werl' Jkirtlripatc: sn tlu: hum11m tiC ami time tu time. 1111'1\41! \\ t·ll knnwrl t'h~rn1st rOQm in 1 he ~t •1t111 ,,f mcu on 1 ht; uv ~ l:iUtl.C li10ht which caused their op. 
ple;~•in.: to tilt! (air N:'l . tdta.Hs-llt wurk of t.he. club. giv··· " talk un the hna of WMk he is llill tlmt It 11 practl""llv ot~n tn fl()nentl m.any a blistered finaer m 
PAtruns w1d IJatron~~ (t>r Lbe c\'tnt d·•in~t. e\·ttyl.IOdy nd apr•ar, ni.lv someoue ('ht•t:king the mlcbt.y tup wblch 
were :\tlmtralamJ Mrt. Earlt, Pr(J(I!I8llr AERO CLUB MEE.TJNG HAS h<H Lllken a<lvunuar.:a of thiJ fa, t It dragged the he•vy rope. {ree ol ttie 
and Mra llarold J Guv, Mr. :utd Mt11 LEACH NAMED TO wo.s tirtllllv decul~l that a ne~ lul'k water IlL cldd intervals. Both cl._ 
Oe:an HnfiM.'C>Jl'\ SCANTY A TIENOA NCE should he houghl rur lh~ dunr 10 f:lft .. bad ht!ld two rractke sessiON tht pre 
'l'o the commtttet: con<illting or Ralph LEAD JUNIORS gunrd ngnn1~l further loaaeJ. vhm11 week and, a.t the Preahmen 
ll cxt~;kinotOn, l .t!n O.tniel<~ and H.u~-e.ll Necusitai ~S Election Postponement There was cumirkrn\Jie cht.eullil\ln 14.'tmc<l ltghter and rewer than in pre· 
l...ibbcry, much credll is due m making conc.ernina tht niiJum thal the dull vioua )'1!4.111, lhe S()Jlhomorea were. aen· 
the t\'l:nt a ~ouc:tess. Lal'lt Tuesdar e:veninR marked an Hager, South and Lockwood Re- plans LO pre~"'"' tu the Tech library erally Jelven a better than usual c:hanoe. 
r•ther meetin~ o( the Aero C'luh The elected to Positions nnd plans were l.lld Car t he l'nrr)'ing and a \'ktt~riout F~n procetaion 
NEWMAN CLUB 
HOLDS Mt ETJNG 
Presjdent Rayon Outlines Plans 
for Coming Year 
Un Ot•toLer i, the Nt•wman l'luh 
held itt~ hr11t mt·t!tin" or th~ yuar In 
th~ l..'ommctn¥ q( Sonf"rd Rilt-)' lfnll 
Thi~ mt•ttulli wns t•f t·~Pt>cinl i nt\ rt'" ~ 
to thr Pr~-.llln:\n !<oman l'n thoht·"· 
wh"•h help•·<! Ll> {'~Jihlln tu ~hem the 
cluh'!l \H>tl. 111 detail Fnt!M:r SullrHLn 
'JtHI..c llftu tbt' u uAI r~atlin.: uf tl .. 
11ut. l'r:no.:r uml traru;.a~u:d bu~n~ :. 
In hu thttnt•, I';Uh r t'ulhvlin t nl)•hOl 
rt~;<:l thie bcmJit.B uf :11.,. In t 11 
<' IISJon hi.'! ur~~·l ull C':uhohc etudent 9 
~ ~ llt lcn•l ="'••-.m.au l'lul~ mto.:uns; an•l 
l (J I in In II rat:ti\'ille:< Thi'- U'lllt' I 
is dir,t·t('d It• Fruhm•n iu pnrlittJio~r 
Tlu! mt rhnf:, prc!i:clo:•l u\'.r Ia}' l1rcsi· 
t'lo:t'li1JI1 or officers lmd been ac:hcdu le!J (lUI (Jf thl~ 140rk Th.c final buMine. o( bc·aan. th•t brouaht the bat.lenld rope 
(or t.hb mee.ting but !'ifl!'e lhrrt wert the t\'tJUO" w 1111 tht rradinu or rulta up Wt:tt. al.ftel. and then do"n 10 be J\t an rleruon ht'ld 111 the ~r. E. Lee.- " ,. Lh f •ou f,nlv ·' few prtt.e.nt, and those rt!., men and prszc11 (or l.be et>rruna c:om-t.itiun e aurlrt o ,.. at the football pma. 
h hm: roo<ril lll~t Wednud.My, the Junior ,... .,.h t r J ~ r1 d1d attend were F'rt' hmc:n llntl on piccurt"t, ul the mpr·JIUII thtll Satur· 1 e cummr tee o ten unior m&r· 
rl11U t'lso~ )Arne• Lc.ach a• iu president h·' d -" ~·hornores. ll WA.!! r,o,tpnn.,l ull •n· day J\ number 1.r int ... n:stJn.,. and " ""1 tocc.-oura.,... any atumpu at lit· !<>r tht forthrominR tt>rm Russell Pur· • 1 1 ... • • ..1--
ul her time. valunble 1•ri1A!J afl• llffc rerJ to thu tmg nr Y ng on ... e tope d ... u,. the 
rtlli;tun "'n• t lt't'U'd Ill the offieto of •• d bl t)ne rtf tht professors then ga"' n mcmlxlr~ whu euhnut thto but IC't'nl'll wn ... !Ct, an an • e tol'pll of tponae Vlt:ll•)JfC!ildent, nnrl Prank South Wl\l I I _., r th' tulk on the wind,tunncl, e~tJllainlng it~ of this annual Jltrugllll: 10)'11 llllf mapensers Q ant·quent'hinl' 
111\l'e 11gnin rh·tt4·d ~netllry The rt:.· I ' k •· b bo h pnrpu~~. u~e nnd C~Jre . Thi'! very iu For th"' 1'-&t J'iCLIIr• tlt"'rA ~it' ' '" n r nn WRII .. opt. uay on t lidea o{ ~ult u( the· hallutlu" fur lha remallning " "' • ~ ~ y .. ' "~ " th t;.o t 0 ·• id ba 
tt•resnln.:- :md heneficllil cHSt'fjUCSe IDflt <Jri~tc u( lWI.I!I••I Iura wo-"h or nhoto• II nt ll ~~ lla t t there wu 
Ill:\ for Ofli('C ur I ht' t•laru~. t hut tlr (rpt~· ' ' I ' .. d r I I h 1ri ... 
orl nll(,ut nn bour and the J;Nilllinder gruphlc &UJl iJliH" .,1 1"' .. ,1,.,,11 bv tho m .. 11~'~1 u l'C! 11 t e t """ dlspenled. u rl'r, waUl u Lie hdw<'cn Ceor(re Do.rks, '"' ' ., ~ "" ' 'l'h t ··"" Hi I he tW<·ning was !l:J)Cn~ hv tht' lol wanner Ba"h ydar tlacr• n.re •ev•r"l " came• el ... ty.some penon• 
th" pl.l'L tren~urtr, ami Rollert Drisco ll ' ' " o ~ q tel 1 1 d .. _ Ill\\" in Uf)t:rntln~t the mooel plllnc !t ... members <If tlle club in tree!' and any muro ac:u y nvo ve pulled, ueaved, 
• ht!' tie wtll he voter! ofT at a meeting ' ll'p rt d •--' • ... _ /q hnp!'rl thal there w ill IJC Q l~ll~r O~er pomt ol \'lllltliii.C Wilh the I pe an man ...... or .....:. full baU· 
•lu·~rnt at the n~lll meetmac IContmurd "'' Palle 3, C't>l 21 ;jdded lllt'tllliVl' of a priu for the btst hour Therr elroru would have brou,ht. 
pirture there wdl he more amAteur r.rt'clit t<l any ~am ol Sweet-Orr &r• }Jbotct~aphcra prc..-nl thi )'t'lll' than liSl l In I Jllte or exhortive sbouu to 
cl't'r before. "t'aLc..h-<'Rt<'h , heave.'' the Sopba were DR. AT\\'000 IS 
NEW DEPT. HEAD 
New Faculty Member Comes to 
Tech from Clark 
TUESDAY, OOT. 11-
UO A. IL-Obapel Sentce. 
Rev. 0. 1. Burtoa. 
1UO A.. M.-Senlor Clau Meet-
~. 
alln\·ly, but surely dracaed tQ the wa. 
GILLETTE MERGES 
WITH AUTOSTROP 
!l~nt H,l)'un. dt\:~d !lrt<hmr.n atl · .\t the r<cSignati,,n •.f Pr11L Gr.•Jtl:r.J 
\l or!! II Hrt.wn !rum head of th~ "\h,.Jtrn 
12.00 M.-"Y'' Cabiu~ --~· 
WZDJ.U:SDAY, OOT. 2i-
UO A. M,.....Cha'pel 8en1oe. 
lln. C. l . Burtoo 
TJIORSDAY, OCT. D--
Mr. H. J. Pulltr Is President of New 
Combint 
I ifh.l C:ille.ue !iilrtly Rnwr C()mpany 
n«nt.ly al1<:0tbe1l h• chid coms>e\ltor 
tbt. Aut.o 1~ k nzur Go Inc., l.hrotlih 
•n ex.chan11• t>f llock Startlne wit.h 
only sr.oao In 1901 the GilleU.e C()ftl.o 
pany has grown to be Hottnn'• lar~tcsL 
ma.uufactunng ent.crprise with 11 wql'ld· 
wlrle dlstribuUon or h• product$. The 
merger W1t1t Ulu outcome (If ll lltJga~!cm 
nver patentl!. Mr. I !enry J FuJier, u 
trustee of tht> ln~titute, hAs been made 
a memL<;r of dlt' c:xeCtJtlve t'ommittee 
or the oew company Mr J P. Aldred, 
who, with Mr. Pulltor presented the 
~Winuning pool to Tech, Ia cha1rman o( 
the board ol d irt't't.()f'l of the cmcu.e 
company 
td• ttlace A few minutes later that 
'Wll4' nu:n tumbled ov~ that. very edp 
ancl lerl hy Capt.am Chureh started nn 
thnt dammy, wet, and above all, mud· 
II)• tnunp w the (ar-oJf western 11h1>re 
tha t .., many ~ophomo~ claue$ have 
trl.ldrlen bc:lure. 
A 11huwer or r~J covered button& 
filler! the air altma tri:t.b jubilant abouu 1'h~ J>f(>JI'WIIl (r;r the • min • enr Lnn.:u:t~rc 0e!)3runent tht Tro•tc:('S 
"'d t-c · h .. H! appointed l>r Lt-lau<l L ,\t-Not:Wl 
:\uv. hn:na~ul,uc l'om·tptitm to tne in lhat pos1C••n. Or \t"O<Xl 
Churdt, !'pt!nkr r. ruthl·r 'ullt\'80 com.. .. tn Tt'<'h from (l3rk Lnl\'ti•IIY 
!Jt, II Jmmat ulat" l'rmt-tptron ll htrt' ht! was assisuua prvfct1'<Jr of 
1 hurc.h, ~1n:1klr, l'ttthtr ~ulhvon Rtmulnce Ls~ngunges. 
]Hrl. 13 l:'uppt·r ,\ll'l'tiTlN' m ~unfur•l l>r ~hwoucl received hi1 Hacltcll>r'a 
Ri li.!y If :til: ~pctlk\·r. Presirl~nt l~:trll! dC!o'TCtl from Clark in 1916. After grudu· 
l't•l1 lO RlltlJif.'t )leuting in Rnnford ttlHIII he took graduate work in Cor· 
Rill')' l lnll. S~l'llh!'r, l•'r Struhuver, nell. ttJceivlng bis :\LA. in 1922 nnrl 
R.j , lfcJiy Cro8! College. l'h D. in 1927. Gesides this, he ha i" 
ftb. 13 U11n~ ~tudiecl at the Sorbonne in Paris. After 
~nrtb Ill. Suppe-r m , a.nfl·rrl Rilty nrving as inStructor at Corne-ll and 
Hall. i\ FoC\IIty !'peal.t'r a<t<l,octnnt professor a~ North CarC>h na 
March 29 Palm Sund3\', Lununun· 1 I •llc.'ft lor women he returned to Clark 
' 1on lltltl Brtaklnt 111 1026 U) take the po~llioo thot he 
.\pril I I ~UJ>JX'T lle-etml! m ~anford h:-ft tbi.~ faU 
Ril::}· llAII ~)A'a.kn. Fath~r Sulh\'&tl I ua~ active interest in sebulaatiC$ it 
llo)· 12 Supper Meeting m Sonford lr;bown in his membership in the Mod 
R•lc:y lloll SJ>CAker, Father Su!Uvan !Cqnlinued on Page S, Col 41 
7.00 A.. 111.-Buabfq a.a.on 
Opena. 
UO A.. M,.....Cbapel ServiN~. 
Dr. Shepherd IDapp. 
I'BIDA.Y, OOT. M-
UO A. M.-Cha.pet. lervio•. 
Dr. Bbepberd XD&pp. 
SATURDAY, OOT . ._ 
2.00 P . M.-l'ootball. M . .&.. 0 . 
at Amhen&.. 
2.00 P . M-'ocoer. II. L 'f. at 
B01tou. 
Crou-eount,.. II. A. C. at 
Am.hent. 
KOJfDAT, 00'1'. tT-
UO .&.. 11.-Cbap.l a.m.. 
Prot. z. w. Coombe. 
The princapal plan!.$ or tho Gillette 
company are in BOit\Qn, with lactoriea 
(Continued oo Paae 6, Col 4) 
SENIORS TO ELECT 
OFFICERS TODAY 
Elections WUI be Held 1t Noon 
in M. E. Lecture Room 
't~XIay cat ll.l)O a . m. the Senior cl._ 
will hl)ld an eJection to determine Ita 
offiC'C'ra for the Ant term of t.be year. 
The elt'('tion wiJJ be held in the M B. 
Lecture room riahl a11.er the clwe nt 
the Hydraulic: lc:rture Nomina~ 
fll'r the olflces have been Jl051ed on tbe 
bulletin board in Boynton Hall. 
The nominationa aft' u folio,.: fM 
((',on t inued on Pace 6, Col . .5) 
2 
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This cage ball C(lnt.es t has brough t. open ridicule to \rorcest.er Tech from 
the dail}' newspapers and has even been placet! in the spotlight. hy cartoon· 
ist-<~. The current opinion se~ms to be tha t the present undergradua tes here 
on the Hilt a re not li t to ,;tanrl up under the strain o( a ~:ood pndrlle rush. The 
parldle rush wns not too hard for the other da~:;es M the I nAtitute and from 
the result--; of the rope pull, the present cla!'s i~ no wenker than the rest. 
October 21, ).Q) 
J r so. you'll be as great n man as [ am, 
Freshie lad . 
The principal of the a.bo,•e bit of 
trm;h i~ the Tech ~enior. 
YOU KNOW HH-1-
EDITOR-IN ..CHIEF 
Walker T . Hawley. '31 
~1AN.\CJI~G ED!TOR 
Hildin~: 0 . I arison, '31 
In time to come the cage ball may come to h~ a real l"tmtest but nt pre~~:n t. 
it seems a di,mal failure. lf both of the contestants would pm some real 
!>pirit into the game it mjght be a succe~s but up unti l that pt>int is reached 
the comes!. will he lis tless and ener,·ating. 
:\lost of the students would much rather see t he paddle rush back fts sub-
s titute seems very poor and may nC\'er reach ,-nrsity calibre. Why not have 
a \'Ote of the entire st uchmt body whed1cr we :;huulrl ha ve the paddle rush 
back again ? It ~eem' tha t thi~< matter ~<hould lJe up to the s tudents them· 
seh·es, especially the two lower classes who are the participant~ o f the rnntt.;s t. 
Let';; have the ulrl paddle n.tl'h I.Jack! 
\Yalks a round the llill with nn indiff. 
erent, sophH>tica tccl, all-knowing 
ligh t in his eye-
Xever seems to hn,·e any thing d efinite 
to accomp lish-NEWS EDiTOR 
Kenneth H. Perry, '31 
G. T. Barks, '32 
L. H . Bull, '32 
BUSINESS MGR. 
Henry N . Deane, '31 
SECRB'TARY 
li Edwin Hosmer, '31 
j U:\'!OR EDJTORS 
E. D. Jones, '3'1 
REPORTERS 
ASSOt' IATE EDITOR 
~ben 1 I Rice, '31 
D. Rice. '32 
D. :\1. Smilh, '32 
BUSINESS ASS1'S. 
l~nbert \V i\IcMnsters, '32 
Onn.e :\!. Pctmman. '32 
Sumner A. Sweetser, '33 
The Lordly Senior Condescends t o 
Welcome '34 
Remember, Lowly Ones, to keep d ry 
matches on supply, 
And stud}• eve1 v night till one, or your 
!He .ll l T er;h will clie. Stanley Gorka, '33 Joseph II F'ogg. '33 
Paul G Guernsev, '33 Donald 
John S. Ilanncx:k, '33 jerllminh ll 
~·. K~yer, '33 I (.;rcewngsf Aat:teria, how luw and en· Tremble when the ~cnior roars, heed 
\ aal , 3ll ter hrm~. h i~ ~very ~igh , 
Pa.•~s in u.:twecn thc~e porUIIs naul fill .\ nd if perehant c he sm iles your wa)' . 
tr(:ad the puths am hi~: h . TERMS: 
Subscriptions per year $2.00, single <:opie_~. $0.10. ~lake all checks payable to your ~ouls with (e..lr, 
Ai wa)'~ "rlolled " up. even in machine 
shclp-
Occasionally we&rS a bit of fun1,'US 
~:rowth on his check -
:\' tv~: r goes to Chape!-
llelieves the business world is going 
w get 11 "break" ne:ott june-
Rc\'iews events of past 3 (or 4J years, 
ant! pities the Prol!h 
\\'onrlers how he ever e:~ me through -
I las selected the "~traight eight" he 
will purcha~e one month A. G 
lailer grndua tionl-
Business Manager. Entered as second class matter, September 21, 1910, nt the I F'or l hc sulp h' rous fumes of knvwledge 
postoffice m Worcester, Mass .. under the Act of March 3, 1 97. a rc ~oon to burn a11d sear 
If V()U ran take 'em on the rhin and 
refrain (rum lookmg .sad . 
r~ullv renli;r,cs his "rc~punsilJility of up-
hold ing t he fi ne t rnrl ilions of 
Tech" 
:\ll subscriptions ex.pire at the close oi the college year. The fogs nf rlouht :u 1fl ignoru11ce nnd 
If \'r)u l'tul lead a hor~C!'s life and keep 
fmm .:mng mad, Genera lly rloes I 
lenvc the mind ~u wondroul' dear, 
That Einstein reMls hke 1\lger, and 
If you c:an !>pend four yenrF of 1 fell And then there wa.< the Senior who 
w.thout rour db position turning said : "Silence is golden, Torque 
TilE llEPFERNAN PRESS 
Spencer, Mass. 
October 21, 1930 
RUSHING 
Among tbe m<>st important questions that a re put to a Freshman when he 
goe.~ to college is whether he will join a fraternity anrl if so which one Fresh· 
men at Tech. this is your question to decide during this coming week Seven 
o'clock Thursday mornin~e. October 1?2rd, is the end ol the Ave wee~s "hand~ 
off" period, and trulrkl; the beginning of the annual ru.'lhing scttson on ·rech Hill 
This week will be one of the most hectic that you will experience during 
your stay at 'I'ech. Don't let yourself be carried too far astray by it, because 
there may be a big bump at the end unles.~ you keep your work up and your 
bead ahout you. 
Remember that this is one of the biggest decisions t.hnt you hove to make 
while here at Tech. Upon this decision may rest to n large extent the ht\ppi-
ness o( your college life Therefore. think over the J louses that you see nnd 
be sure which one you like best, before yllu sign up. Remember that you do 
not have to decide this question the first or the second day, but thnt you 
have a whole week before you make )'Our deci!!ion 
GO INTO TillS TiliNG OPEN-~UNDED 
RULES 
RUSHING PERIOD from 7.00 A. M .• Thursday, Oct. 2.1, 1930, to 2.00 P. M., 
Thuf'lda.y, Oct 30. 1930. 
During rushweek no fraternity man. shall be in Sanford Riley Hall between 
7.00 P. M. and 7.00 A. M .. excep~ in the lounge or commons, and exl-ept those 
fraternity men who may be rcgulaTly rooming in the building, 
No fraterniw tru1n may make any engagements with a llreshman before 
7.00 A. M. of the first day of rushing IOct. 23, 1930). No fraternity man may 
telephone to a Pruhman before 7.30 A. M. of the first clay of rushing 
When the rushing seasons open at 7.00 A. M .. as provided in Rule R-5. :tnd 
when more than one fraternity is seeking the same F're!!hman at 6A5 A 1\1,, 
there shall be a drawing of lots by name and number, on slips drawn by the 
fraternity men in succession . 
Each fraternity shall submit to the Jnterfrateroity Council before 10.00 P. M. 
on the laat day of RUSH WE.EK, (Oct 3(), 19301 an alphabetical Jist of the 
men to whom it wishes to offer bids. This list shall not contain more than 
twenty-five (25) names. 
At a Freshman gathering as soon as possible after the close of RUSH WEEK 
uniform cards shall be distributed among the members of the Preshman Class 
by the Ch&irman of the l ntcrfrnternity Council, a.ided by such assistant.'! as 
be may select. These cards shall contain spaces for the men to list their first. 
second, thi rd and fourth choices of fraternity, any number of which may oo 
flllled in by the individual. These cards are to be returned in sealed envelopes 
be(ore t.be men leave the room. During the entire process outlined above t here 
shall be no communication among the members of the Preshman class. 
CAGE-BALL CONTEST 
This year has seen the inauguration of a cage ball contest. between the two 
lower classes here at 'l'ech. The irtitinl contest was act absolute disappoint· 
ment to participant..'!, undergraduates and even alumni. This contest had no 
marked thrills and throughout was listlessly pln.yerl by both !Udes. As a con-
tribution to cla~<s spirit it added nothing and c\'Cll ~:eemcd to have a demoraJ. 
izing effect on both or the classes concerned. 
A cage ball contes t was stnrted as a suhsli~ute for t.he olrl paddle rush which 
bad been a tradition here at Tech Cor yenl'l! . It must be admitted thllt cage 
ball is a much safer sport bu b \here never were any severe casualties result· 
ing from the paddle rush. H docs not seem thnt college man should wnnt to 
play on the safe side and engnge in n push ball contest, with no danger of 
injury. wben the thrill of n paddle rush is still fresh in their memory as is the 
case wlth the present Sophomon:s. 
Algcr·hnr is dear. i>nrl, onlv makes for trouble" 
It took something more 
than book learning 
to Hek this eyelone 
A c:yelone twists its destructive way through the West ... tel ephone lines go down ••• 
communication must he restored •.. page Western Electric! CI. There's a reaft'kick"in 
meeting and beating 111ch emergencies. It calls for scientific manag~ 
ment, of cour~ the sort of knowledge you can get from boob and 
S.rdft8 ouppllo. 0" 
,..,. tHy IU U.. •• ,-~ .. 
- .. ..., • - training. But over and above that comes the sudden demand fo .. 
•1-'--
reeoureefulneu, man .. ized ability, sheer grlt. (l To supply the telephone companiN of 
the Bell System with everything needed to give service, Western 
Electric carries on a dependable, nation-wide system of diatrihution. 
A vast undertaking-yet only one of thie company's varied functions. 
Wtsf'ertt Electric 
Manufacturers .. . Purchasers .. . Distributors 
U•cc >U> '"' ' Tn& .... OTU .. 
PHI 0.\.\Dl.\ OEL T ,\ 
TECH N EWS 
AMBIIR.ST DEJ'EATS TECH 26-1 
( t •I 111111\t\ irn>11 (' lj.. ,; I •I :>1 
~h)ll h•m l~t<'rnnu~:h kkkt~l 1~ ~"tr.l 
1.01111 
In th~ M:< •Ill twit, the .\mhcr•t h ':un 
~· \ ''·' hall 10 lh• ., l'.:h a:~\·ard line 
lhr•mxh t•lul(l:in~: thu hu... mad tlu:n 
mach• th•• lllanl touwhtluwn '"' .u1 oil 
lnll<h l~ut h•·hitul l ~rf,•ct anwrf,·r· 
t>tWI' "•rk failr"l '" kid; 1h~ t''llra 
1"'11\t lur \mhcr~t 
I ·''" ktt·k<'<l "" i r T~·h nn•t .\m· ht'r .. t tn(>),; the ball (rt'lll tht'tr ;Jlh·nrd 
lint· III'TU. thl." T<'t•h 1:' ·'' \\llh \' Ct\ 
!nth• t roultlt· 1\nul:l<•m•' klt•k hat the 
r: rnN:C l>.lrl'l nnd la~lll1l~'t'll p\ ~1' lur 1 hu· 
••:-.trn P•lllll 
The ~lllrltllll rl 
\\•nr('t••tf\t '1\_'t•h r ~'6 .\nlht•ntt 
Tl!;&l'h rt• 1,• \\'h~lcr 
=-'VC'nn:r n II Turner 
l 'ntkrhill r~ '• \kl":trlnnd 
(MJIOWII'h ,. l' Most.~ 
I~ Kin• I~; t w \h.'Cnll 
~lmt.\ t\LI'II .\ I·:PSILO~ 
1-' 1;1\lllded ll t 
l1111\'1Nity or Alllbnma 
~I arch 9. J, '16 
,\ <1lh ~ Chapter. - 11Xl 
:\14 ~. Deha Chapter 
f'ounded 
.\Jlril 10. 1894. 
Ttl\1\l ~lcmbershlp 3-t,IO:l FOlmd<!d ut \\' (l~hington a11d ]l'ITI!tJOfl College 
April Zl, I &II 
• \cuve 1.. hapter iO 
PI low l:haptcr 
Fountl.l'd 
~OVt'mber 2l. lb'UI 
Total ~[embtr~hi~ :.!:i. lhi 
I .M"\•11 11 rt K.rk 
~lallm· te 1e- Drake Xt.lrh ~Hilt\ h\c \Clllf· ~J£•J Sa~enta t\lpha EJ>'Cih>n wu fo\Ulded at the Uoi 
~udnnu "'' cth Ouulieb ,.er"'il' of ,\l~th:unn b\· ~nlal<: IA'~Ja, 0.. \'o1ie and hi11 hand of lte\'en f;~"t frirndtt. 
Pi 11•1.3 Chaplt·r of Phi Camtna ~Ita. ultlc!>t uf Tccll lratcrnitat.~. f<1undcd ~"IIlii rhl• lhb Frank Pcrh.at" thv•r drht buv hllle thuu~ht ''" tb•H tnunful night ol ~lan·h 9, 
· h 1 f 1 . t !"'' \ · b ., h h. uw lhh rhh \•an :-o:h~nck ,,~ h>e:al ... ap1er 111 t u: a I '" .,..,1 • ) ur tarenou.s to 1 IH a l\l,.tnl w 1l b tS.'i6, uf tlw ,,.,.H•rful mflul'IIH' the•r organlmtion WHuld have 1bu; far awa\' 
.\!<f' n. lh llut~· inStm . 
bad tran$ferred to 1ec:h, Y.ht~:h wa.' then 1 •mall rollege. togeth~r wath l't'''end .\mh,·r 1 11 l:l 1.1 (._ ~ 1 int" the luturo ~in<'c then she Fratcmity ba.o; l(rtl'!'ll and developed, unul 
ul hl>i chull'lb dcnd.:rl tel t.ao(l w~;etht!r in a duh .\!t fnuemilu.•$ were JU<t ~:om- \\' I> 1 • 1 ll 11 0 7 uYlll\ it ·~ <lilt· .. r the strnn.:t ~~ rorct .. 111 the worlrl o! Greek lell~r I!Odtbcll. 
in11 int" populnrhy. u flt'litirJn waJ> ~ouumitttc1 to Phi Gammli Delta. nnrl the I :-;,·11ria~ 1 ,1udul11wn:- ~wivp. ~lul<l!s, Tlw Mn"!lll' huM~tts Ddtu l'husltt·r 111 the Si.:ma i\lph4 Rp11it0n l1ruum1lh· had 
!iOl'ICtY "'"'" oclmittctl 111 'l:u,·emher, ISUI. .\ her llt'\'eral cxperim~H!I in ln<·ntioll. \I' Kcm·•••l KnuL~"" on•l Curus:on its tml(in '" whnl wau< knQWII •• the Ttd1 1'1>-nlH'ralh't' ~et~· whtch WAll 
the n~th•e ~hapt.er Lhtn purt'ha,;ed the pmpcrl\' lit 00 Sali~lntr) Stre-et lrum Phllllll ohrr tnurhtluwn~ t\•ll lpluce- (oun!lecl 111 lht foil nf 1'1'9'.! Thr a.l(·lely furm ol nrgunila tiun wa.<e IHioptc:cJ. a 
~tl.'phen Nlll.~bun aml lmih. the pre~nl hm1."'-! there in lf!OO Out to the fact mrnll c;r•·~nuugh (JIIRt'\·mrntl Knut· then• wo uwuh'· ol•JJI.•JIIUUJI tn lr11tcmiti~ nt thin 111nr hut in th~ ~)rini ul 
. I""'" 1 "'''' cmlint' thl\t it was th" nr~l fl'lltCrllil\' • t Tech th•• nlll~ge C'\)o()pc!n\~Aell \\ 11h the or,:nn· :o.uh IIIUli·M ' \\ urtc t~r Tct•h, Lt~·.l.;. n.1 UJIIrlil'lltion i•1r memtl\:r.lntl '"'" mat1~ tn the nAilun4l S A. E Pratllrnlt\· 
11ation, nncl th ... nvt·niiiN of the cnnpt~r huu'-4' "ru; one 01 the t:~~WiAI t•\'cnt!C 1111 11 , 11111 lur l.,•mh, r' rui•·t....l'lnn\:'1 fur E. ond .ali 11 n••uh thr aww r·hnpt~•r Willi 10!\l;tiJNiurl Mllrth 1(), IR!H 
the ll iJI Rk••· l'llfllluni lttr Spl'llf'l', l l Rke for 
ACTIVE MJ:MBJ:RS 
Jlumstl'nd. 1~ . I{ 1 l.orper. J II ll iawhllll',., .J r ., \\' A 
,\ F 'fiiWII~I!nrl lr R K ~lcluf(htl lll. n \\'. \\'11<11)1, 
t .. nr~un, ~\'illli~l for ~l ulllll' c;ortrell 
for St~clunu, Bcr~.tln fur ~whlll, Lv~~: 
fu1 1\.tlp, .\t!"l.lr!<tm fur Pn~eunl U $n1i th 
tur h.11m• 
AOftVIl MDIBilRI 
111:11 l~ttl lt• rt. 'r Hnrul, lt•, ltnl~t•rt ~ Onrrr tt, l~tlwtml J, lluyon, RWI~cll \ ' 
l'ur~~lni •• \lll~·rt M lJ<'fllOIII ·' \\'nllllt'l' C':u\'l', i{ i(•hnrrl n Marden, ('Qrl (t ~ntte. 
llarr\' :'\ l\'ll·r, RHI11.•r1 ~ \\'iiHum•un 11131 1~ . U .\m.ult>u, I( :!.kt\luml. J l. ~llthhurn. 
W S ~ind:m. J r 
HJ3'2 II R I inn \\ 11 lllnrhlifl'e, P .Juhnsun, .1 II l'ortcu", L I) ~l.nr"l'·"'· 
E ~luth 
1\133 .I E l'hun•b, R 
}lll'k~cm, II F' l.nn•nttll 
K 11 Whco:ln, K All~n 
-.: I lo.rke. J 11 < lnrke I I I fuiUI T .\ l I vel<', 1 .. 
J T Kane, \\' 11 ~lan,el. .\ . \. PnrkN J c• !'\pen('ll, 
I Pled~e• 
I!~! \\'dl" }I llau~<~nan. :\lal .. •ltn R l'lt,vm. l~ubcrl (j Dn-.t<(.•ll • • \ltltllllflrr 
l.t'mlto, I h.&rk ~ 0 Hri&·n. li&·•;rKt K (.)m.u•. G11rdnn f: S1gnor. 
19:1.1 \\'illicun l->. lhunint:. l~rlwatrt.l (~ l'mtwa)· Jtamtll R. Dri~<c••ll, William 
A ;\lt1<KI\ , Jr., Rulx: rt r, llun~on, W flan•c) t•errc~~uh, Gordon R . Wh1ttum 
\mhr•r l • Lt·n11r (or \ 'lin ~ ht•nt•l.. 
lhtl<'hln 1111 for Lcnur, St111·k for ~k· t 
lllll, Wc~<tfllll (ur ~tuck. \'ewt•ns Cor 
:O.Iu•t II rl:t'IMn fQt Mdlnrlnn<l. Wbit· 
nc) l{lr l'urncr, '1\amhull fur Whitney, 
1<1!1111111 (tlr Wh!!rltr. K ct•lly fur Kirk, 
J>lcd.:• " · I!I:J~ K lll'rtrnud l.nnnnull, Jnhn l' (}~llll>wich. 11133 Umhert 1-' 
t'•ar~inl. Kohtrt E l't:rK.U'IIIII, llurn· r Jrm.ccn. lkanltld ·' Kayer, Pn!dtrick \\1 
Mt!uf'llfl, Jr Kn1· fur L>rakc. C{lllk lor Koy, Greeo-
uullh fur f; tmlith, :0.1111~ for lirf'tnough, 
'"""'~ ~~~!thins fur Fr.anl.., f\lth N&Il for llut· 
,\I. PllA 'l'Al' O:O.IP..GA 
Pounded u 
\ 'irginio ~Iilit.arY lnllti tule 
Sepk'IT\bc-r II . lst'~1 
.'\cth·e Chap~,.. 91 
t\ln<s Gammn Sigma Ch3ptt'r 
Pounded 
~o,-ember Zi. lliOO 
Total :\[em~mup 2-i.~ 
Tllt! \\'orruter Tcc:h 1 ba.pt<'T 1~1111-" GammA ~i(,"'"'Ull of ,\lpha Tllu Omeg~ 
had 11$ bl:ginning• in thr form ol a l«t'AI fraternitY known a..• the ".\rm ltlld 
llommcr. Jn tb<- fall of 1903, Roger l)el 1-'~nch, together w1th five: ntht-r men, 
l'•mcludc:d that there tU<'Im fur anl)ther frnH•nilt}' nt 'Tech 
.\ l'l)nslit.uurm w11• rlrnwn up, a net tht numl' ·Arm and llamm.:r" was 1111· 
upted. the idea l.eina tnktn frum the Tech "t!lll and the spiri t which il. indicated 
Jlc1r 110me m onth thl' exi~t enc:e ,.,.., unknown, but. the eluh hod steadflv 
lfTOWn. and wh~n RnAll)· mAde known. thr JCTOUP was very coml)llt'\ The tiub 
fti.'Quir~d 11 h()w.tl no \\' e~l Street, whtn m 1006, it was insllllled into Alpha 
Tau Omega. Tha l>reH•nt chapter house on lnt~Utut.e Road wa1. ,,urc-hao;ed in 
10011, so whii!h nn Addition und exten~ivc in terior changes wl!rc acldecl in the 
fnll of 11!21.1. 
AOTIVJ: MI:MBUUI 
IU.'H Eflwn.rd ~ t ·~·. IIIIInld T. Cutler. John l'letch~r. Willitun Gr11hnrn, 
frank T Gret>n, II Rttv.in llllSmer, l'harlu Kennedy. Otuo E ~htl'i! William 
H. lhll 











HOLD MATCH SOON 
Interclass Meet Will Start Nov. 3 
1'Jw itlft•r!'las~ mutch, whit'h tnk11~ 
plnrt fmm luur to ~lx 1J m. ~·Vllry dny 
tnrtlnl( Mundn~·. ~uwmbcr 3. 11ncl end· 
IIIK Jfwla\ nl 1 hr ~m·· " c..-lol, s:h ~" the 
"inmnat tcw•n n hne ~·ha.m· I•• win its 
l'l.l.!<l! numL·r11l~ A t('Atn ,,r ten men 
,, d1u~·n I rum lho"c! v. hu put. Ill tbe. 
l l~t:~l •t'l•rl!~ rlurins vrauivo anti th~ five hll{hl'llt ~cnrl:!l arc ('lmn tdl tv ward the ~enm M•c.re. '1'bi~ will be a three posi· 
thm matt·h. pronc, kneelins, nncl 1tand 
loll '.: t'W otlici.aJ N. R A tar~els will 
I~ """"'' Tit I.Ugl!U have si:r. bulls, 
nlk f•>r ll{htinr Two 'lhols are al· 
lu\\td (<or t:ath bull intlurlmg the slght-
lnl( loull TY.t'l\'t minul~ lll't' allowed 
fill t•n( h tnrl{ul and i( no alghling shot.c; 
nrr tlrl!fl the man 111 swnuhtt'd five 
JX>IIItll 
Tlw11· 111 ft further tlc:nnlty of one 
P'•llll frll' ~:Jtdt !Jlot O\:f'f two in any 
bull ancl clnly the IOY.C l two 11hou of 
tht• lhrt:l' will t'clunt t.nwnrd the total 
M·uru Tt·am c·nsl~in!l mu~t hDnd in 
li•t."' uf their tellrn IIICtnOOrl not Ja t.er 
thlln /HI() v 111 , Fri<llly, O.:~t~r 3h;t , 
1\ !ldu:duh! will then be rtliLde out and 
I!ICT)' learn member wall 11huu~ liL his 
M:h• dulcd time ,\ )><l:rtd. c:onsisting 
11f thl' re pet'\1\'t team cap1ai111, the 
'arJit ,. mana"tr, anti lhe Cacult>• ad· 
lll.12 Earle ll .\ ndrr", \\' illiam •"-P· Ll"IIJI~l< Bull. Roger Ha~;c:r, Em~s~ tlolt. I'IJt•r, wall CI1~U>ider und pa~ on \he 
tmn Lockwoorl. ~wtn Pul~r•n. IJnnaltl !'mith John Htnkcr, Jltt:derick v.·hst atlvU!:\hillty ur any cluant:e." ;u the rules 
furd. Cru;· \\'il110n anti will U lde all dlsputell thll t may 
l!l33-\\"illlnm A ,\nllerr;on, Will iam 1 Chopman, Guf .\ f'ummingt~. Jr., ariM The rill<: mAtch I" c:onRidered 
lrvm~e J Gartrell, o .. ,;d r ll ~·de. John .I llollnv, Jr~ Enul C O.tlund .\rvo E ~A-" interclAJ< competition 11ncl t ht- tntm· 
Pihl, Ru:~rd p Porwr, Wamn (' ~alunar•h. J ohn C Shabt'ck Jr. John !'mith.,lorl"' of the w10nlng l.t'4m will get nu· 
Ed"·ard ll11tlrlnck. ~umlo:t\ W Hunld. R Ptttr:<tn !Cuotanued on Pa~e 6, Gol 4) 
TIIKT.\ Clll IIOU~E 
Epsilon Chapter 
Pounded 
March • UIOO 
Poundt'() aL 
~orwich Unlvel"'llY 
Apnl 10. 1860 
i\( live ChapLertJ -48 Tuta1 lCamberahlp-8,148 
On OClollt'r 12, I!JO/i, nine und!!rgraduat.e mambt'l"' of the WIX'celt.er Polylecb· 
nic ln$tllutC' lunnefl a .Mclcs' which they c:allt d Pi Omep Pi. ThiJ fraternity 
began llJ nn athletic ~ICu!tY and une u! tho rcsuictll)fl• lor rntmberllhip wall that 
11 t·anclida I.e rnu~l h11 \'C rtlCI'iVt'd a varaity le.tttr tn one ol tho rec:o,Ured sportl 
:11 Tec·h. As thL• ~~tnetlun wu later found too 111:\'ere the ann. were broad-
ened l U ind udl! "t>mnanll· I~> f<>~<ter l'leJUl athletic~ at Worcester Polyt.ec:bnie 
liiNIItU\1! '' 
PI Omcgn Pi )>l!titlonecl Tht<tl&- Chi Jtrotemlty In IDOe and waa accrpted, tho 
lnNt.allntlon 1.Jlking tJinc:t: on Marc:h ~. 1900. Thr lll"'lt home oC Epailon chapter 
WVI at, I LnJ1t'astl!r Terrac:e. llere the chapter llve(l and hold mMtJnp until 
1017 when the IRrgc duplex hou,e 111 tho ('t'lml!r of Dean atld Sallabury Btteeta 
wu toJttn over. 
AOTIVJ: ....... 
IU.11- II . ~ 1>-!MJle, \\ T Hawlrr. R U llukornhe. I. S. Secomb, W . J, 
l'lanl(ln, F. . II RiC't, E ~ llomatb, 0, W 1'iMati 
11132 G. T Hilrk<•, A E Crccu, J Jo;. l...,.ach. II A Offers, E . L . Pbllard, U . 
B. Prnll D Kic:e. S W. Swapp, !', A \\'onne, P . Whitney, C. lf Wbhe. 
1933 C E Harnl:ll, 1-~ 0 U411..(·lt .\ 0 B!!ll, R \\' . AlakC!. R. ll. Uruc:-e. A. H. 
En'IOr , K. ll. flllns•·orth, J, ;\ llt11drickcnn, t' \1. Johnmn. J. C. Keef•. C. 8 . 
~e•ell, \\', R Reed, S , n " wtfHftr, E J . Tetr, .\ ~1 . \\'Meier. 
LONG RIVALRY 
UNCOVERS HEROES 
Tech U.. Rivalled Trinity for 24 
Yean 
Twent~· ·iuur yell I'll a.,·u. Trinh}' tiru 
U'll\'d<d ,., Worc~ter to ttle a die. 
J>Uit un the Kritllron ll11d \\CI\t hcnne 
wah a tl('lllp tu bang up in hrr lt'tphv 
r.1orn .\nd nut 'lllth•fi<'d with tht vrc-
tun·, Trimt.y ret.unted the follttwutg 
year, 1906, tu tAJ..c: T\.-t'h uver the 
)umpll orttt mor~. Our team did nut. 
"'"'m '""'l'tl dunng th•lsc tint twu years 
Tlkn lOIII'\ hrougbt u~ a team that 
rlitt M t helit\'e in prel"t'tlent aucl Trin 
th· was ""' bac:k tc) H:ut!ord with loA 
I to () verrl1rt agninst her Rut nnt lor 
lunae wa~ 1 ech 11.1 llnJul' the' ta."tt- or 
,.i,'tur; at tht upen~~e of our l'on· 
nel'tleut rh·al" 'lllinett•enoC'IC\'en &11'4 
anMher Tedl re\'crAAI nl tht:tr hl\1ul" 
1'hl11 wa• onl)• ()nt' nf mnny rewr~;e,., 
T her;1 wa~ no monC)' lklhlncl the u~nllt 
~tncl uthlerle tunclition>~ w~:re 11(1 hut! 
tbat therr- was lll'riou~ talk 11f droppilllt 
h••tbull tntirely Then the: r tudt'nt 
~~~· camt' to thto •uppurt <If tht' u-am 
anri plt"ril"'tl tnough munc:y tu put it 
on itt (ftt. 
Tht"re wu always a l.al'll! llqUiu.l ntll 
for football .. ben the rAil t'Amc uut 
wbm th(' ~am nn\1! up IJCillfl•t TriJI 
it\' the\' were t~rtain tu l<t!lt! h "Aas 
al•·a)·a a a:t~<l<l Trinill· ptaring a mefli 
ut·re Te<h l>uring the ten )'tal'll from 
IIIII to 1921, Tc:<:h playt'd Trinit)' e~nlv 
t Wll't', In 11114 pnfl 191t ami wa .. lwatcn 
e...-b tinle. Tnnity •-a• f!lttunate 
tonhutth unt tu 1111\ T~b duntllf the 
'tart het"~¥ten fc1r •·c rrally hl\tl tt'am!l 
tMn 
In lllrll the pneknt s:rw. uctwo:t:ll 
tht! twu ~&IN beaan. and Trimt)· lutnJ 
fuur IK'alPII mnl'tl in hrr truphy ru;1m 
m that man)' yeanc. They wt-rr Ju•t 
tuu 11ood fur u!l Aut l tnft l•rvuxht a 
l~"onal anllwl'lr lc.) any t'(IA\ h'~ III'U)'tr, 
the Ould Uuat 1'wms, l~onvel'llr unrl 
GuidJ. No unr evu trlt<~ to lillY whi~h 
.... t be arrutrr, they huth 'Wtfll !'llf 
fuur yvars they played f1>t T~b Four 
yura of the m()'"' tuc.oct!ll!llul and thrill 
Ill& teuon• tbtli tehoctl bu e\·er kJlC\'1\'n 
Tht'lr namt'a 10 down in TC!Ch fuuthall 
hntory toplber as the an;ttl"St \wack 
fidd t>hmbu1ntlon thiN ~eho<JI hn~; hnd 
thl' fortune to see When l 'on l'!'rliti 
p~o;-;~·fl the h;!.ll Guidi wa~ there: w 
<'Ill< h it. ('onwrsc nillt•tl tht: ~b:nnl • 
thnt ~nt Guidi sma.,hia11l thl'flullh Llw 
line, Guidi's inttlrl'ercn.:l! hl'lt><cd L'un· 
"er--eo tu run HH )'ani• C<1r a tou<'h 
down agaJlllit lf .t c : G,tidt .:uank'fi 
l'un\·trq,> whtl., ht lnd.~ a :.u.r anl 
drnpkick to WID u•·cr llamilhm by 1111<' 
w•nt • wm or loc;e they wf:re the h~roc 
or c:\ tf\' l,'lltlle ther played an 
l'<~r four vears thev !'ma'-hed throuuh 
the Tritlll}' fltf£-ll.ws until the llnrt 
forti tenm wa,.: .:onl'iden·cl ns cmlv u 
ml'ritoc.'Cc oplX)nent The l't'a" (}( de· 
fc:nt ;r.-ere forgotten when Tt"rh pountl · 
cd nut a :W tl) 0 \'ktory in IU'lS Whu 
k.nuws how muc:h this mas...a"~ ei.Jc:cted 
th•· outromc o( lllt! next vc:ar's bauld 
,\n admittedly betu~r Te<.:h ~'"" ~n·r 
~rn &Ulrted and IelSt lk'c'llu~<e .. r " 
mibsffi point after tOU{'btlnwn 
Year W.P.I 'l'rtntty 
11100 n 11 
IOOi 0 1!1 
l!lO/i I 0 
IO<lll 0 0 
191J 0 II 
UH-1 0 1•1 
llrltl j 2<1 
IU'll 0 0 
19'.!'.! U HI 
111..!3 6 7 
1!!21 ., 14 
192.; fj 0 
url-6 16 o 
llrJ7 II 0 
192S 3-1 0 
ltl'.l9 R 7 
1930 19 6 
Trrh wnn 6 and h.111t II , no tit'~. 
nnnoa ZL&O'f'IOK 
tc·omtnued frum PaJ!l! I, f'ol 31 
nl:llt W"'<lnesday. Dand Rict' was 
cltd.ed to keep the c:lll~'l h1~tt\t)' nnll 
Ro~r Hager Wll.'i n:-elt!rtt'cl auditor, M 
will! Linn Lockwood fur meml!tNll· 
lurgu. Predllriek \Vltltl•ml Wl\8 ell'ctcd 
~Prollentatl\·e tu lhe Teclh l'uuntil. 
1'he li.~t <lt junior mnrsho.l!l lnr t hu 
}C'IIr wa~ recenlly announcecl 1' huy 
nrt~ lh1warri Pinn, c-hief man~hal , l~mnk 
St•uth. George llark11, Ru~~oetl l'unin~ 
tun, Elhot Jones, llcnry l'url~. Ein11 
~ppan:m. Sven Pul"'>n, l'harlc~ 
O'Rnen and Howard l..1b\lty. 
RH.mrnnd..t hv 





The Beet Ahrida.l Dictionary bfauae It b bued upon \V£8"m!R'S 
NRW INTEJ\NA110N.A.L-Tbe "Supre:me Au:tMrlty". l~t'f It 
• t:OIIICJUIIOD lor 701.11 hourt of fft<Una and ltudy 1hllt w11l provo ll• 
"'' value ev~ry time you coru~ult it. A wl);l!th 
of ft&dy lnlormariol'l on wol'tls. peraons1 plroccte~, h lnlll.llntly yourt. 106,000 w ordt and 
phraMe with ddin!.Wru.aymoloc!et.rro· 
DIUlciadon~, and u~init11 l ,256 pacu. 
1,700 llhtttn.tiont. lncludft 111~  
d001~ o! biotrl'aphy And aeor· 
np&._y md Olher lmtu~ 
S..lt •• v-o.u..-. ~ ... 
........ ,..,,ft,........_, .. ,~, •. ..,. 
""""· fu• __.."'<II 
" ,... - .... Jllo4on 
.. & c. M£UIAM co. 
'::IIcoN. 




IN TRACK MEET 
AMHERST DEFEATS 
ENGINEERS 26-7 
Three New Teams Listed on This Interclass Meet is Closely Con- Tech Scores First, but Wilts be-
year's Card tested fore Amherst Attack 
Tht: 1(130.31 l~:tJOio.l"tl•.r ll o<thedule rc· l Thto das .. nl'alry between the Frc~h· 
("<:llllv jll\'cn uu~ hu"'' a t.ntal of fi.f. men nntl S•)phumur~• was again t\'i· 
k t'l1 gumc~. nmc u( 1\'luch ;~.re to be dmt·tll in tht' imen•lo"'s track meet 
plnvecl b .. n,, onl! 111 lummcr~e lli.:h l·tlcl enc:h war tu .;,.. the en~ring 
.:vmmu<tum anti the rtmainm); fi,e out ria..._, an ctppnrtunrt) to Fhow its track 
ul 1~m n Tht~ vc:ttr thr~:c nc:w uppon· nbiUtr, nml 111 )t'ive thc t-onch n rhnnce 
e nl .c make thctr uf1J)C!ar1Ulc'1! u u Tech's h• lint up un \' likely nmtt'rial for th~ 
c•tuct. n:unel" 'lulrll~llurv. .\mhc;rst, , ar:oitr meet~ 
unci 'o:c:w llmnpo<hrrt :-~.ate .\!ter 11 Tbrs \ear lhe Suphc)m(lrcs were agrun 
lnp~· u ( t~~o u lt-nr~ :oovrrnWit'ld will be \'tl'lon .. ~ u\·cr the Fr.:shmen h} a 
met 111 n homt' Jtlllll!' •wnre nf ¥h~ Tht' Pn:,hmen shu,, eft n 
Wuh th•· llll<"<lllK .. r Bill firnham 
'r~·h IU»~:S unt• 11f th•· m•~l hcilliant 
IJa,krth;•ll 1 1llt ~·c:r tver t.etn in Wor· 
n~~u:r llts lihne~ will he bard lO fill 
fur he hlL~ ul¥.av~ lfl't•n cl t>adi )' un the 
uiTunsc RtJd n. lmhvark of strength CHI 
Uw ddc:nsc: .\l!hou~rtt tht! lo!l~ uf Gro-
hnm will hu !IC:\ 'en>ly fell wlth the re· 
t\trn HI lht• ttl llt'r tnOtl'llltiN! u( thll 
hmm :md With thto po11~lhle adrlition 
rtf nm.lllll'r l'rc~hmnn ~<tnr the nutlnol. 
i<e quite hriJthf 
The ~~t·ht'tl ult• I II ruu .. ~~ 
Ike :!0. \ltdc1 lt!huty .n T«·h 
fan 'I liru~·n at llr,•wn 
.fan 10 1 l;1rk at 'Tt'C.'h 
Jan 1!1 :-\ciA' llnnw~hir<' at N. U 
,hill . 11 Trmit\· .11 Tech 
Inn 20 khudc lcl.and Ill R . I 
Jan 21 Kprin~heltl at Tech. 





Wc,.Jeyan 01l Wc:slco,·ou1 
Tuft;; IU Tct·h . 
~· ,  
B. l ' 
~eat dl!lll u( .:umf)t'tltne .tbiht)'. but 
the e'Oiperien~·f nl the Nlplul weighed 
mure in tJ\1 enct II" 11hown by the: large 
numh~·r nf lin~t ).IIAVI!." tnJ..en ltr t hc:nt 
High H'urer!l for em·h da!<s Wi.'re Jcn8Ctt, 
·:13, with IX pllinu nnd l..tlgnn, ·~1 . with 
lO points, 
Rl!sult~ were ~~~ fnlluw!l · 
llr•>nd jllllll1 • IM, l<~~ti(RO, ':J..l : 2c:J. 
\\'hitc'llmh, ·:u. :kl , Lvmnu. '33. Ul!!-
tant-c I~ h 7 In 
• hut puc J ~;t, T1:rry, ':13 ~ U . Whll 
romb, ·~ . :1.1 Jlullcr, '34 Dii<tan~. :lU 
h !', tn. 
120 lltf:h hunlle<o 1st. !..~·man, '33; 
2d, Loj,<all, ':14 , 3d Belin my, '3-& Time, 
I ' 3.5 IK'~'l' 
22U L{lw hurfllt' IKt , l .. ytnan. '33: 2d. 
Bt'll:un)•, '!.W : 3d, Logan, '3-1-. Time, 
iirnl', 29 u, ~s. 
lt'nntinut'd Ull Page 6. rot I I 
Pel> 23. 11rn\lttencto College at T«h 
Peb ~ I l~trk at \ ommetre 
liar 7 ~''rthCAJtt•rn at Tech 
., 
You can bet your 
bottom dollar-
The TC!Cb footbaU team was OUt· 
cla SM:d by the Amherst team last. Sat· 
urda'' b)· n score of 21} tO i . The Te<-b 
team sc:orcd in the first period but 
'1\ erc unable to rontinue in rhe second 
quurh:r when the kicks of l,e,nor over 
Knne'11 head made the sc.oring of two 
te)ucbrloll\'ns ~ible for Amherst. 
K.trk kit'lced off to the Ttth team 
wht) were unable to gain fTOWld al 
hrlll The plav that made the score 
for Terh wa."' a forward and la1eral pa ~ 
t hat ¥."<:nt from Sodano ta R11ne to 
Swipp nnd brought the Engineers from 
th IS.,·anl line llCT0$5 the Amhent xoal 
hnc Bill .\sp kicked the ext.ra 110int. 
A l the l>c~inning of the seconc'l period 
1 ..!'110r lriud n quick kiCk that sailccl 
over Kane's head. Kane fumbled the 
rcQvver)• nnd Mo!;eS, the: Amherst cen· 
lllr, got the hall within five ynrtls or 
tht: ltllDI line, but the Amhers t team 
wu unable tu get the ball aerou the 
luw un the four d owns. 
\11•sc.•s wo.s on the alert as::ain , and 
pounr:'<!cl o n lhe baJI as A~p tried ttl 
kick, and !.'Ut the ball over the line 
lrrtt•nuugh failed to kkk the point. 
Strlrtmg <m the Tech 3().yard line the 
Amhcrllt team crossed the field by plug· 
)lin); the line for a small gain and lhen 
a latcml tha~ was t05sed IS yards b) 
Cadi~erut . KA!n)'on was waiting for it, 
and made his way at:ross the ._'()A) hne. 
Ill ~itt' ur Johnny Kane's attempt to 
!Continued on Page 4. CoL 3) 
IC I tlO. LloGuT • .,,.... 'l'oa.vxo Co. ONE wiJJ always stand out! 
Oetobar 21, 19S:> TE CH NEWS 
AMHERST DOWNS 
TECH BOOTERS 
NEW DEPT. BEAD 
(l'ont lr, m l•ng~: I C'ul 21 1 PHI SIG LEADS 
TENNIS LEAGUE em Lunt.unt• ,\'<'o()Cintiun ~~ \mc•rit'n.l 
Cla.r._ Srb•tl:t!<tll' s,,.·,cw ,\lluuwt• l'ran 
.,;ai~ atul .\lr,hn Si11m;t .\lph11 ttr., tt'r T 
mt•· ln the ,\lltnm·t I' rnnt;atst', hi" • 
•et'\'C<> "-' mt-ml>l r ••f thl' t'XN' uti\<' cum 
mut~ ur the h•~'lll hmnch At l>rc~nl I 
Sabrinas Win ClosE' Contest by 
a 1-0 core 
U. 0. Follows Close Behind 
in Contest 
'CORE WAS MADF. l:'ll THE THIKO 
QUARTF.R GAME I'\ CLOSELY 
CO~ IE 'TED THROUGHOUT 
he a~ pu~lbhtnl!t ,, Jln·tl!'b te,.ti")C)l;; u n I'll" nccnt tnclemcnt we:uher hu 
warnmnural ~'"'"'i!l<'" 1-'fl"•t'nted l.he rompletion f)i tbe lnur· 
Jlr::ttt'mltV tennis tournament nilllches. 
On.LZTTI! MANAGER 
I h·· 'l' ll.:h '<lll'o'cr lt.Jfll lust their hrlll {l'<>tll front POll<' l, I nl I I 
,~;ant• t1V I ••f lhrn• -.rur~~ 111 lhl! "trnn~o; "' \1 ntn.'ttl ruld ~ug).1111l Thr t\ulv 
,\t11ht•tl t II am ,at .\ mlwrM. la.~t Sa>ur· ~ t rot• ,.,,mlltltt ,. ' (It! mit·~ fal' l•lrlr' io 
dny, hy tht• l'lu~ srur~ o~f I !) 1'1w I 1\t•w Yurl... l'\,•wnrk. 1 tlrt n~u. Lnnrlun 
~.Itt!\' ,vsll< 11ip It\!! tuck th rolullh•>lll , J;':ult!,lli-ntl. 1u1!l l{jr, oil! Jnrumco 
,\t pre~ent t:vcrv [rn tl'rnit)· ha.~~; M le.'ltt 
pne mon: nUit~.h •chcriuled to complete 
the srhc-dult• uf "e\•eu ll'lll.t( bt.'S c11ch. t\t 
lht' atnndln); ending flcwher Jol, Phi 
~iRma Knp]la lerl with Tlu~tn Up,.ilon 
l) 111t:f.'l\ !·ll¢1c•lld 
liW ;\mlwr~ol l~t~oc,·r~ hnvin~ tht> uppor 
lmutl ttl tlw sLo1' l, hat! ~11011 tlw W n rt'l'$ RII'Lil MA TOH 
wr team t-.tmt• hrH'k :>lrnnj.l nnd st!n•ml 11 '11utimt(•d from Pu.:c (), t'ut 31 
time~ thr~·tllcnvtl th~ uJ'~l 1111'1\ll' 1: •al. ll".:ruiJoo hull ''~-" in llll\' uthcH "flurt 
'ht.'tr ~llntl~ •Jllh II' lJt' f<'il<.!d, t1 •.wt·VIlr fh,·re ,., plt>nl\ .,f shthi(lll~ '" thu 
1 .• \MOl>J\ Cit I ALPHA 1'ht• lu1w tnll) dl th" , ,m u·~t ·:11n. i11 ' rill~ g;ll!<'n in the ~vm l!vc.-r' ... nnin~ 
I uunder1 11! Pi Z<'l11 t 'hapiN lhr lht rtl.pf'rhocl. m\fl w 1' ~411111 1' 11 '"WL'<l fl" Lilt l'ln!IS team prnc·ucc fo>r the L'tttll• 
Jlp,..ln:• l! nivtl it,. I'<•Uthle<l lw 0 futtlll. lllll chi'e n I tempt ,,f th~ itl~o; tllto·rdu.'<:> u1c-e1. l-:\'1:'1 , . rtmn ITIU!!I 
Nuv.:mbt.•r 2, 1'!0\1 J tme 15. IIIla l~ t)),:llll'l'r'l t•• ~··nrt• rh~ Ht'<l .llt•l (ire\ pm Ill hH dltlercnt p 3l'(OI't!l ' "'hlf .. 
P. ~ K 
T. ll 0 
I. (. 1\ 
'\ ' I' 0 
P n I> 
:' .. \ E 
S'l'.\N I >lNG~ 
Won 
---------- ij 
·-·----- - ~ 
4o 
- ----·- 4 
' )' I ·-··••• • ~ (l 









.\t•l\·e 1 hnpt,·r~ 'J T t31 '!\lemb.;r-lnp 11.11«) h •l!t·r' "''''' buml •··'PV•·<l 11' '"'' l.tr\fC tl •t- nhllt•h, :t~ttl tht lllllllhcr ••I men tn · 
\mhurt~t lit•hl otn 1\hio•h lh\'\ plw~-.1. in~ uul l.o•t•p tht• .:nll,•t\ hu..,•· l'nr tltl• 
Pi 7.ct:t oo ( l,;oml.d; t'hi \ lfll 1 ''·'=' ··tnrtrol :t'i ·' h l'tll I .nernt!V, Zeta i>i)lma hut in •put• ut thi• tht•l.' <li~plul·•·•l an mu•t p:trt. the but tt·r art l'n•,lumn 
T:ua 1111 l)(·t'(•rnhtr :-, 1111:? It\ .1 t.~r• 1111 ni ;unt•>~ n lhc da~ d 1\111 Thr ne w cxn·lhmt hr,uu.l "' 1\H\"C.'t nncl g, tlhllmn~t·s -:rm t• th~ uld<'r mt·sl 
.\ ~tn~k ll'Hi'r on .:1 "W< 1Wr o•les tiOt 
l'Ufl!lh1114· an ·ltlctjUl\10 p_hiJrl~lPhV Of 
11r... t-:rnest lhll•h \YIII.Ith 
\{\(•a( (rat "nitv rl. vickrl ltl pcthh•n l.nmlwln !'In .\ltlhtl 11-nol nn lun< !I I!JI:t ltn1·., 111 :.••Ill., t nw or uthN t.t l..ln pJII 
1\ltl~ llf!ll\lt' I a t'l a• t ~r T!w ir..fhtl' rn·e f tte r:M unal ft3tc-mil .. lifl(i10 .ll '"" c I • \\ r 'n· tl 111-'lltlim: otn tlw I rc<hm,.n in (I m~ct unde• tht' k itlt Cluh'~> t\IJ 
·c l( I ..... I . I I t I d rt•r ~uno .: •o~tl nlcn '' "a,·~ ~ ·•u' ~ 'l't• 11wl a re c rnt•r i , m I' .u· C" tu mnna t'~t at ·•· •m l Ill tl\'11 <'unptcr ;uu tts ' • \ 'i! t1pmc::11 W:t!> • blt ,. nn 
Onrt' 11ur hand lt!aru~ ··fktlln Tlnola,'' 
we'll pin,· \'411." 
rermMcnt Till' fi n.t r havt••r h"u, "·l' l•w=H.-d on frutl Slrt!Ct hm in lOIIi 
th( prc"<>n' b• 11, "'' 30 Trt"lt hriiiJ;l' Rnt•l wn." J1117t:hnl'<<l l:nd lw~ ht~n <>~'< Ut>n:d 
J.y t h(' d1a JllCI Ill'(; th; t ltnll 
ACTIVll MEMlJEI\ S 1931 
l', J I Flttz. l. \\' h "'nk .. \ (, IIJ.II , J M l lnrpcll , V 1.{ '"~nvon. Ll 'I' 
Koutw, T B Lnn·hHr, 1, If l lt,~rry. I P P u.:rc•. F .\ Trnutn~r. t' [~ , \\' 1111d 
w11rd. 
10:12 M. C: . Ad:1111~, F ,\ Hkkfnr~l. W. J t ' ullcn, W N. l><luhlt·cluy, c I. 
nurrullnll,, c. n ltTJ I(SIIIl, P.. It (;n'\'!11\!, r i\ ll'arrn.r. E w lfo:~t<•r. p E. Ncl 
SOli, () \\' N \'11\!!flt 
L033 :\ B. Bclc•hcr, t\ ) •. llmwulee, R. R l' lnrkl!, t\, ll Dix:(ln. l\ II Fuller, 
fl W . llnsklnfl, g, C) , L(IP~llll11!11, G. W L)·man, \\' 1' Pny nc, 1\{ E . Prcs~'Ott, 11 
B Roherts, \\' A Slo11lc, J r , r I~ Smhh. n E . Wheel~r 
Pltdg!!.~ 1 !'1~ II P Lt•klw•rs:, P R Cll~un, 0 \\' l>utnnm 1\133- R \\' 
"Fulttln , ::; E llnnlv. K 0 lhtn~r . Tl li. t·~ rkln", jr 
PRI SlOMA KAPPA 
Founded ut 
Mnss Agnc:ullurnl College 
March 16, I 73 
Active Chnpters -.~ 
Epsilon Deuteron Chapter 
F ounded 
June 3. 1916 
T otal Mernbel'llhip 9,193 
In 100';!, etght men of ~he Institute banded themselves- together into the 
loca l P"rMt rnily of Thet-a Chi Thcu atleals wert high and their pur~ eriour 
1 he nam" remahl~tl unrhanged mttil 1009 when lhe nl.ltiunal rrnt.:rnity of ThoU> 
1.. hi c:nmc w thl' lnll!tute To 11'•oin t,:on(ul!ton. the name wa~ rha.nji!rcl t r 
Knppo Xa Alphn In 1912. the rratemlty wa~ inoorpor;ued as the KnJ>pa Xs 
F'ratcuuly nnd vur alumni t!xl~ i.<)(lny M ~;uch . AU Epsi111>n Dcu tl!rnn mtt 
lilltomaticalh· !)(!rome m~omhers or the corp<>ratinn upon thcu •nitiat.lcm in1u Ph 
Slgm <~ Knppa, PJnnlly h Wll.tl dccirll.'c'l to petiti(ln Phi Sigma Knptl\ for n t·hnm•r. 
nnd on june " · 1()16, scovenly·four members t;f tl'll! nctive r·llnptor nnd alumn 
''ere iJlflurtecl luto Phi Sigm:t K(lppa 
AO'l'IVJ: MEMBJCRS 
l!l:U 1 D C'hntTe, F ~ Holmes, E. D. Cullins. R .\ D1lchnt'~k, (~ ll Walker. 
H \\'hltte. C 0 . Wllllter. R rtndgkin!!On fPh:dgt! l, 
10,'\2 0 R Underh nt. C R. Barlow. r ... ('! Dansels. L. fT Perers, R. {) Pur· 
ring ton, 1. W. Pcter~on, t' . tl Eddy, ~~ C. Sodttno, M. Ekberg ( Pledge) 
l !l~ II .\ . Ilammer, F R. A,;serson, E . C Barton, W E 134$s. V. P. Buell, 
1'. E Decker, K E Glf'a'!On G U Gwrtaf:mn. J S. nanrock, B L. j ohnson, 
J1 ll. Kean, Jr .• A R Kh:bnrt, R T ~terrell , .\ P Miller , S . A. Norton. W 1' 
Ritct'v, R J Voight .• \ n \\')mnn, E 0 Ungerer, E . K .•\Jien, A R .o\ndt'riOn, 
C S . .Brew(lr ( Plul~" 1, W \\~t'rth I ple<:l~ I 
tt'ITH ~LL THE P~§T 
TO t:HOO§E FROM . .. 
IN our young•t fndultrl•-radlo and cl'tiotlon-oxweldfng Ia a llandord production tool With two centuries of IIMiftV-
factvrlnt practice to draw from, each haa choMn oxwldlng 
aa the modem IMthod of high-speed praduction at low coet. 
Oxwelding Ia Ideally au'*f to routine manufacturing opera· 
tiona. It it r.adily adaptable to rapid lnCfHMI In praductlon 
and frequ.nt or unfor .... n changes In design. 
It Ia applicable to the wld•st range ol moteriala-stMI and 
the t.rrolla alloys-aluminum, brau, bronz•, and practically 
all other non·f•rroua metals ond alloys., 
THE LINDE AIR PRODUCTS COMPANY • .• THE PREST·O· LITE 
COMPANY, INC .• • . OXWELD ACETYLENE COMPANY 
UNION CARBIDE SALES COMPANY, 
Units of 
UNION CARIIDI AND CARlON CORPORATION 
..._.. Oflkea , , N- Tor• ~ ..... OMoet .............. Clllel 
6S U ... plctnh • 48 l'r ... .O.llle plorltt • 17• O.y,.to Wor•"- alcclot • IU ~ ..... 
wore~~ov .. uccb • 42 Apporollot WotellovM o10Cb , 24S Union CotbW. Wo,.,._. t1ocU 
TECH NEWS 
Y. M. C. A. CABINET THE KNIGHTS OF THI:: 
TO MEET TODAY I ROAD WllL BE ACLVF.. 
Pions Will Be Laid f~tr Annual Tech 
Cumh•al Large Crowd at Go me [xpt cttd 
Th ... re wi' ht: n rn<!l'lln~ nJ the \\' r All rt>ado; l.r.td IQ .\mhcrst thi.; l-.31 
1. \ . ~I 1' •\ r nt.inet memh!.:r~ ludar. unlny n~ uur ruutl•.lll trnVt!ls thcr~: IIJ 
'ruddn\'. Q,·t ~ ~ IH l2 n'(;llll'K 110Q1'1 n.rg11tc 1\ ~>Ut with \L .\ (' r.at'h ).'c:llr 
Rcfidl's t.h ... rrllUII\f bu.•int'""• thctc 1" 1<.1 T1.lh pla~·s the•,,, " g .odl> p<lnil>n ul 
00 a ~roon ll\· \\'nght ~l.lOH'II, wb" the 1 u·b l'.htcring "t't'll••n I$ tbt-rc to 
a:underi the ="~'' li:ng.l"Uld Fielrl 01m- bn~k up the team The road,; <>U\ that 
tl menilll{ { tht\ Y )I \ •m Oct \H&y liTo.' KCo<JCI inr humming nnol th• 
a, I, nntl 5. t>relimmar~· plans !lor the I gam~: I~ alwar" ~:ond I andJdat~· rm 
Tcl'h Carnival, which will lw.. held PO the Ku•l!ht$ or the Rr•(l,d huv• a ~loh(l 
Oetobff 21, 1930 
SllNlO'R ELECTION 
•fonlinuf:rl hnn Page !, Col. 5) 
president, \\ 'l Ilawley, R IIOtigkto-
~on, c.. rr :'chtller, .-\ P' ·r..,wnsend: 
lc.r ~('f(!lat'\' E. J B&}'bO, £ ~ f'ot, 
E D ('ol.mll. R D Hull't'mht fqr 
trcasuter, R \' Corsini ..,\ C llaU. H 
r:. llo~m~;r, C. E. Ry)an.dcr, !rw auditor, 
l' 1" Gn~n. It E HaU K II. PelT\•, 
I{ s; \\'illimnsnn. ror h•:.lorinn. ] . IL 
Ili•tchullk, v . \ Kenno:d\·. \\' J Pe;.r. 
IU?Il, C. F ~ajlc. 
1 flrirlav, ()t!t't>lllh(•r 12, wttl al!;tJ 1,)(; mode chanct tu arlit over n hundred m1lc •• t 
nnth•- tht: direcll•m oi Carl R)•lllnder tbt:ir mileage Y.ith les"- tmu.blc: thilfl 
·1ho 1.< the pres~>m ch;urman of the on any otb.r roari~. From \\'orce•tt-• 
Soc-ial tommittet oi the C.lll inet tu • pringfielrl th~n: are plenty of pick· 
when he lurno: off the main r1 ad Ont>e 
111 X(>rthampt~n you JUU h•t,•r to get 
otT the mnln <~treet onto the one: lt:uling 
''' tlu! .\mhtrl\l road and the chances 
.1re goof! There t~ htth.• traffic over 
tbt" r<Jarl hut \1 hat there i11, is good 
tO K.nfRhU or tht• R<Jar! Bumming 
back to W orcester i!i nlwa\'S no trouble 
M:ill. 
TIIETA llPSll..V\ m tEGA 
Pounded Ly 
AtnAigam~&tion o( Tau ChaJ>ter.: 
Mar 2, liJZl 
T m al 
.\nive <.:hapters- 14 
!leta Alphn. Chaptl!'r 
(.'ounded Mny 2, 19U 
\lembership, June 1, 1929 l ,56T 
AOT'IV& IDIIB&R8 
1931-C R. Gill. C It Schiller. C E Rylander. J 0 . Tuthill, 0 B. Merrill 
It J. Libbc:y, P K Turner, A C 'I'oussalnt, C 0 . Durbin, R E Hall, T, 1.. 
Sandenon, R D Taylor, :\I I) Glea..-on. l A Bergquist. R \\' Fairba1tk~ 
G W. Smitb 
19D-R J Belmont, Jl P Bur~ E D jone~, H E-. Carlson, A. 'E Uailer. 
0 . L. Seel~r1. M j , Dana. 
1933 -W . W Tu~bill, J H Vail, T T . Dodge, M. S. Willinma, A. V. Poulsen, 
L. E. Cranr, r:. L j(lbnson, B P. Ht>lle.r. I' M Ji>oher, C. E V R ydman 
Pledges- -A. E gmith, '33. G \\" Ki('nlleLLi, '33. 
'I'&AOK IDft 
(Coo\inutd from Page 3, t'ol. -ll 
l(M} Yard duh - 1st, Egan, '3-1 , 2<1. 
Jr.:nsen, '33, 3d. Siosudt, '&I Time, 
IOU~ 
ZM).Yard dash- lst. Jeruen. '33 ; 2d, 
Sjostedt, ·a.. 3d, Bellamy. '34 Time. 
24 le\14 
4*Yard dub lst, Jerusen. '33: 2d. 
1-'uller, 'at; 3d, Lopn. ~ Time. M 2·5 
leC!I. 
-.Yard dull- In, jenJ<en, '33: 2d, 
Dennin~r, 'at. 3d, Fuller, '3l. Time~, 2 
min. 13 I~ Jeelf. 
l Mile run- In , Buell, '33 : 2<1. Kelley, 
':W : 3d. Dmnine, '31. Time 4 min., 65 
leal. 
2-Mile run 1~. Kt-11ey, '34 : 2d. Buell, 
'83 : 3d, O.bume, '34, Ttme 10 min., 
t5 f..'i ""'CI 
nigh jump Itt, l..yma.n. '113 , :ld. Full· 
er and Whitcomb, '34.. lletght, .1 ft 
a in 
Pole vaulr. - lst Ungerer, '33, Zd, 
Hancock. '3a. He•ght. 10 h ol in. 
TotAII; : Thirt.y·lhue1 till ; Thiny.[our, 
62. 
.,Qua/i/,y AltcaJ'S First,. 
HARDWARE 
OuUery, 'roola, ..U 8uppU•. Auto At· 
oeuort., Bedlo luppliel, J'lub. 
U,bl.l, lil• ... are, &lectric 
AppliUleea 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 




Elwood Adams, Inc. 
154-156 Main Street 
WORCESTER. MASS. 
Hardware. Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire 
Place Furnishings 
TECH STATIONERY 
New Seal 75c Box 
Special discount to Tt•C'h Students 
Stationery 
BLMJK UOOKS 
DRAWING MATERIAl..S. ETC' 
LUNDBORG & CO. 
286 Main Street 
I lEAD(.)\; 1\ RTERS POR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathemat ical Supplies 
C. C. LOWELL & CO. 
Cleaning and Tailoring 
done Nentl)• :111d Quickly 
FREE CALL .'\ND DEL.J\'ERY 
Premier Tailoring Co. 
W B.lrhland Street 
The original 
Tech Barber Shop 
Come to 
The Fancy Barber Shop 
89 Main St. Directly over Station A 
r.oon CUTTINO 
NO LO~G \\' AITS 
SJX DARBERS 
l.lfl• aL nU l ime!> ul the dt1y. From 
gprin.,.field on 1 here 1!1 rnore lwubh: 
11 1•ou are leil in the t.-entE'r d this 
ci t,:, t!ILher walk tn lhe \orlh Dndgt 
ur tai.A: tbt \\'e~uhcld cur and gt-t oii on 
th~> \\Cl't lUdc w U1t' \..ridge On this 
side cJf the rh·e r is u rotHJ &ol ng nurt h 
that wall toke you to Northnmpt;,u 
There are !Jienty of pickups nlong tbh 
road but many go into llolynb ~''' let 
the rln\·er know you wisn to gel cot• 
A GOOD PLACE TO EAT 
= ut am & Thurston's Restaurant 
27 Mecbam.c Street 
- giant dams, great reservoirs, towering skyscrapers, 
city streets, cross-country highways, long bridges and 
massive viaducts-in fact, wherever construction work 
is in progress, you will find the products of N. E. C.-
National Equipment Corporation . 
N. E. C., the greater name in construction equipment. 
now unites great names which have long stood for 
quality and integrity-Koehring, Insley, T . L. Smith, 
Parsons, C. H. & E . and Kwik-Mix-for greater engincer-
jng, greater servjce and greater realiltation of quality. 
l<OEHRfNG 
Pawn, Mltt~rw Powu Sh()\'~lt, Pull 
ShovtiJ,Cnn~•· D"''fillcr.Ounlptot't. 
JNSLEY 
Exu•·ate>NI C~lt rloclna 
l!qulrrn~n•t Ca,.,., But kcu, 
Dorrie~<$. 
T. LSMlTH 
T tJtjnM and NorwUri.n!l Mlli.Uf, 
Pavtn, W ciah-Mix. 
PARSONS 
Trtneb 1!11avatl'rt, lbckfillrn. 
C. H.&. E. 
Portable Saw Rig~, Pumpo. 
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